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??:??　对番茄红素的生物活性及其在医药方面的应用进行综述。??　检索近 10年的 Medline 研究文献。??　番茄
红素不仅是强效的天然抗氧化剂 ,还可上调内源性抗氧化酶的活性 , 并可诱导细胞间连接通讯 , 因而具有显著的血管内皮保
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??????????????????????。?? ,
?????? ,??????????????。????
??????? , ????????????? , ????
?????? 、??????????????? , ???
???????????? ,?????? 、??????
? ,?????????[ 13-18] 。????????????
???????????。???????? HCT16 ??
?HCT 116/ CH3 ???????? C、??? E、?????
???????? ,?????????????????
????(5 mmol·L-1),???????????????




(GSH)、GSH-Px、???? S-???(GST)? GR ????。
?? ,Guttenplan?[ 20]???????? LacZ ??????
? 、???????????? , ??????? α?(BaP)
????????? ,????????????????
(LTO)??????????????????????。
???? BaP ?????????? LTO ???? , ???
?????? BaP????????? , ????????
????????????????。?? ,??????
????????????????????。Kotake-Nara
?[ 21]??? 15 ??????? 3 ???????? PC-3 ,
DUl45? LNCaP????? , ????????? 20 mmol·
L-1。???? , ?????????? 、????? 、ζ-?
????????? 3??????? , ???? 、??? 、
β-????????????????????。 ???
???? ,?????????????(MCF-7)????




??????(cyclin)Dl? D3???? ,? cyclin E ????
???????????(CDK)??? P27(kiPl)????
?? ,???? CDK ????? ,???????????
?????????? cyclin D????? cyclin E-cdk 2 ?






?????????? , ????????????[ 22] 。
???[ 23]?????????????????????
???GJIC ??? ,?????? 5 mg·kg-1 , ??? 5 d ?
?????? ,????? GJIC ??????。????
??? ,???????????? KB-1 ???????
?????????[ 24] 。??????[ 25] ?? , ????
??????????????? 43 ???? , ????
? 43 mRNA ?????? ,??????????????
???????? ,?????????????????
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IL-4???[ 26-27] 。????? , ????????????
???? T ?????? , ??????? CD4+???
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????? ,??????? 1 000 ??????????
100 ? ,????????[ 30] 。????????????
?????????。? 10? , ????????? 、??




?????? ,?????????????? , ????
??????????????????????。
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